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Feixismes y n 0
Mantes vegades, abans de l'adveniment de la República i des d'aquest mateix
lloc del Diari, havíem censurat, amb duresa, els actes de matonisme que certes
orginifzacions socials o políiiques, exercien contra els ciutadans que opinaven di¬
ferentment. No haviem planyut els vulgars delinqüents del Sindicat lliure, ni els
répugnants valents capitanejats per l'Albiñana; dues plagues socials que la Repú¬
blica, sortosament, ha fet desaparèixer. Tampoc s'havien escapat de la nostra fis-
callíztció, els cossos armats que en front del poble oblidaven el seu deure i tras¬
passaven els límits de llurs atribucions. La tasca periodística, per ésser Ileal i sin¬
cera, comporta l'obligació de senyalar tots els defectes que desprestigien la nació,
per més alt i omnipotent que sigui el qui els tingui i per més arriscat que pugui
ésser el fer ho. Es serveix millor el país, censurant amb justícia, que no pas adu¬
lant, 0 fent elogis, encara que aquests siguin merescuts. Ni la llei de defensa de
la República, ni cap llei, podrà preva'er davant el primordial interès dels ciuta¬
dans, tant si aquests són de Castella o de Lleó, com si són purament i simplement
de Catalunya.
Dies enrera, a la mateixa hora en què a Madrid es celebrava un acte públic,
no en contra de l'Estatut—que amb això ja hi estem tan avesats, que no ens fa ni
fred ni calor—sinó en el qual s'insultava la nostra terra i se'ns acusava de tot allò
que els oradors consideraven que excitaria més les masses, en contra nostra, uns
quants ciutadans a Barcelona, s'adreçaren a la Generalitat 1 a l'Ajuntament, per
tal de fer constar la seva protesta. Poques vegades, una manifestació, haurà estat
daguer, la humanitat es produeix d'una
manera tan immediata en les reaccions
impulsives o deprimides de la seva exis¬
tència, com — i això és l'important en
una commemoració — en la perennitat
de la seva obra, en cada marge de les
seves creacions.
Atansem-nos només al llindar de les
seves poesies d'adolescent, les signades
amb el pseudònim d'«Un fadrí de mun¬
tanya», les recollides pocs anys ha en
el volum «jovenívoles»; «El roser del
mas d'Eures», «La fira de Vich», «El
ram del segador», «L'espigolera». La
deu intima, efusiva, de sentiment que
brolla d'aquestes estrofes primiceres,
brodades dins la simplicitat d'una imat¬
geria a base de romanticisme floral,
tanca a dins una potència afectiva que
després el poeta extingirà voluntària¬
ment en les composicions que han de
consagrar el seu nom. Al llindar d'a¬
quest adéu a les vanitats del món, a les
suggestions paganes de l'idiMi, Verda-més justificada. A la plaça de la República, es congregaren unes tres centes per-
, ...
m. I * i 4 I j -4.. palesarà encara la seva admiraciósones. El nombre no els feia pas perillosos. Malgrat tot, al cap de poca estona, !
, j .... .... . . 4 4 per Mistral en «Els amors d'en Jordi iarribaren els guàrdies d'assalt i amb una violència que res, absolutament res, jus
tiñcava, dissolgueren la manifestació. El mateix procediment util'liizaren un xic
més tard a les Rambles. La qualitat de la violència, ha quedat provada pels ciuta¬
dans ferits que calgué curar. No sabem, en canvi, que a Madrid hi hagués cap le
slonat.
Malgrat tot, no és pas això, el més greu. A les poques hores, el cap de poli¬
rà lliurava una nota a la premsa, que és la que motiva el nostre comentari. Qui I
és el cap de policia per donar note^? Què hi diu el senyor governador civil, que |
va ésser el primer sorprès d aquesta audàcia del seu subordinat? Es que ara el l
cap de policia rep ordres directes de Madrid? El to de la nota és completament
feixista. Mai la dictadura havia prohibit a cap ciutadà, prendre el número a un in¬
dividu d'un cos armat. Un dels motius pels quals porten el número, és justament,
perquè cada u, sigui responsable dels seus mancaments i per evitar que un, ni
dos, ni tres, puguin desprestigiar el cos. Que ha oblidat el senyor cap de policia,
que ell i els seus subordinats estan al servei dels ciutadans? On s'és vist un to
com el que ell empra? L'autoritat adquireix prestigi i es fa respectar, no amb no¬
tes feixistes, ni amb amenaces chulescas, sinó amb un exemplar compliment de
llur deure.
Nosaltres, sóm els primers de blasmar d'aquells que posen trabes o dificulten
l'imperi de l'ordre, sóm els primers, en reconèixer la necessitat de que l'autoritat
sigui per tothom respectada, però, no podem admetre, que aquesta autoritat es
desplaci del seu lloc, precisament, perquè no deixi mai d'ésser autoritat.
La República, no pot caure en els defectes de la dictadura, i, pitjor que una
dictadura, seria, consentir els procediments violents dels guàrdies d'assalt i el to
feixista del cap de policia de Barcelona, pel qual ha tingut potser un excés de to¬
lerància la premsa de la Capital.
Francesc M. Masferrer
CRONICA LITERARIA
Verdaguer, en Tidil·li profà
El dia 10 de juny proppassat s'acom* | ta, per a permetre després nous horit-
pliren trenta anys des de la mort de ja¬
cint Verdaguer, el gran poeta nacional.
Es, doncs, oportú recordar, en aquests
moments, la commemoració d'aquell
Ifispàs, la dolor del qual sentí unàni-
mament tot Catalunya, representada en
tota els seus estaments en aquella ceri¬
mònia fúnebre que, pel testimoni fe-
twnt dels qui hi foren, constituí un ve¬
ritable comiat de tot el poble a qui ha¬
via estat el seu cantor predilectç.
Verdaguer, segons l'han judicat els
Crítics del seu temps i els de les genere-
dons posteriors, fou el restaurador de¬
finitiu de les valors del nostre lèxic;
Joaquim Polguera li atribueix també la
culminació i la sublimació insuperableííc tot l'utillatge de la imatgeria del
vuitcents, que en ell es resol i comple-
zonts a l'expansió interna de la fantasia
lírica dels nous poetes. Tanmateix, Ver¬
daguer, poeta heroic en «L'Atlàntida»»
poeta místic en els «Idiliis», poeta ra¬
cial en «Pàtria», prosista modèlic—com
estilista i com a literat—en el seu «Die¬
tari» i en els seus articles, tingué una
característica essencial que les facetes
tan determinades i diverses de la seva
producció no han permès sovint d'al¬
birar amb prou claredat ni amb prou
jerarquia: la seva humanitat.
Aquesta humanitat hi és sempre en
el sentit integral de la paraula: és a dir,
en el sentit de sensibilitat, i alhora en
el sentit de feblesa, de limitació, de me¬
sura, que ha definit l'home des del gran
dramaturg clàssic fins al propi esplri-
tualisme de Maragall. I en el cas de Ver¬
Li
la Quideta», poema camperol inspirat,
àdhuc en la forma, pel gran idil'li pro¬
vençal de V:cents i Mireia. 1 molts anys
després, els poetes del noucents, no sa¬
bran destriar, entre els papers i llibre¬
tes inèdites de Verdaguer, fins a quin
punt és realment popular la corranda
famosa «Una vida, dues vides—quantas
vides teniu vós?—Vós teniu U meva vi¬
da—i la vida de tots dos», i fins a on és
autènticament verdagueriana aquella
passada, talment beguda en el poble:
«Les minyones de muntanya—s'assem¬
blen als angelets;—ho deu fer perquè
van néixer—un xic més aprop del cel».
Però aquella nomenclatura lírica dels
«roserets» i les «poncelles», aquell ro¬
manticisme narratiu que menà inno-
cenfment el poeta a cantar raptes de
donzelles que acaben en benhaurança
connuvial, deixa el seu rastre en el tem¬
perament i en la fantasia poètica de Ver-
dag er: és en el «Canigó», en la figura
de «Gentil» i en la seva sincera i hu-
maníssima interrogació «Amor, amor,
on me pujares?»—un dels millors frag¬
ments de la nostra lírica moderna—,
que l'autor compensa, en delicada qua¬
litat sentimental, tota l'abstenció, tota la
muda immolació que en honor al sa-
cerdoci havia fet Verdaguer de l'idiMi
profà en la seva poesia. I així, en aquest
poema, en què per ésser hi tot profun¬
dament humà, hi trobem el diàleg ine¬
fable d'«Els dos campanars» que en
constitueix l'e^fieg, els seus tres perso¬
natges, Guifré, Oliva i Gentil, encar¬
nem amb humana plenitud el nostre





Uns llibreters de Madrid es neguen
a vendre el llibre de Masponsi
Anglasell
L'ofensiva contra l'Estatut ha portat
ell llibreteri madrilenys a fer un boicot
Perfil parlamentari
L'ordre ptíblic a Catalunya
Passat el greu escull de Vensenyament ahir es va entrar en la cHs-
cussió de l'article vuitè de VEstatut que fa referència a la delegació de
l'ordre públic en la Generalitat de Catalunya. Sembla que en aquest
punt l'oposició no serà de bon tros tan aferrissada. Hi haurà, com ja és
de suposar, les inevitables esmenes i intervencions del senyor Royo Vi-
llanova, ferm en la seva posició d'entrebancador. Per alguna cosa s'ha
guanyat el titoi de salvador d'Espanya i tothom troba que ara ha d'a¬
guantar el tipus per no defraudar els que s'han proposat crear-li un vita¬
lici i àdhuc regaiar-ii una casa on pugui reposar de les fatigues que li
ha d'haver produït ia lluita per «la integridad nccional». La minoria ca¬
talana diuen que es conforma amb l'esmena del senyor Espià convertida
en dictamen.
A la sessió de la tarda després d'aprovar-se definitivament alguns
projectes de llei, va continuar la discussió del de reclutament i ascens de
l'oficialitat de l'exèrcit i seguidament va reprendre's la de la Reforma
Agrària. Es promogueren formidables escàndols que duraren llarga es¬
tona. El senyor Eduard Ortega Gasset vol censurar ia Presidència per
no posar a discussió una proposició seva i la maniobra no resulta un
èxit. A les nou de la nit s'aixeca la sessió.
A tres quarts d'onze es reprèn i es comença immediatament ia dis¬
cussió de l'article vuitè de l'Estatut amb el consuetudinari vot particular
del senyor Royo Villanova, en el qual demana—ja us ho podeu figurar—
que no es concedeixi l'ordre públic a la Generalitat. La Comissió no
l'accepta i, en un incís, el senyor Guerra del Rio reprodueix un incident
del dia anterior sobre si uns nois han estat o no acceptats en un grup
escolar de Barcelona. Li respon el senyor Gassol amb unes pardules
contundents i queda closa la perfidiosa insistència del diputat radical.
S'examinen altres vots particulars i s'acorda ajornar la discussió
per al dia següent. Seguidament el senyor Eduard Ortega Gasset insis¬
teix en censurar la Presidència per la forma en que es porten els debats.
El senyor Besteiro dóna les explicacions pertinents i s'acorda que les in¬
terpel·lacions es faran a darrera hora de la sessió nocturna.
El comandant Jimenez parla breument de la política al Marroc i de
l'enfonsament d'un vaixell de guerra. A continuació el senyor Besteiro
prega als s'gnants de la proposició sobre el conflicte dels rabassqires
que ho deixin per a avui puix el ministre d'Agricultura no es troba a la
Cambra. El senyor Aragay protesta i no li val perquè a la fi s'àcòrda
tal com ho demana la Presidència. Encara hi ha un debat sobre si uns
vaixells s'han de construir a València o a Bilbao i, finalment, a dos
quarts de tres de la matinada, els diputats que quedaven se'n van a dor¬
mir, que ja era hora.
Les declaracions del ministre d'Agricultura en jutjar l'actitud de la
minoria catalana en una forma prou aspra ha estat el tema de tots els
comentaris. Tothom sap que un company seu de gabinet, el senyor Car¬
ner, va abstenir-se igualment de votar l'article setè i les paraules de
Marcel·lí Domingo blasmaven durament els catalans per haver-se abs*
tingut, amb tot i el discurs del senyor Azaña. Pels passadissos del Con*
grés es creia que la situació entre els dos ministres havia d'ésser un xic
violenta. Probablement, però, no arribarà la sang al riu.
Alpha
absolut a la traducció castellana del dic¬
tamen de Francesc Maspons i Anglesell,
sobre «La Generalitat de Catalunya i la
República Espanyola», l'edició catalana
del qual està completament exhaurida.
Els llibreters de Madrid que s'han ne¬
gat a vendre'n exemplars són els se¬
güents: Llibreria jorro. Llibreria Her¬
nandez, Sociedad General Española de
Librería (casa mare de Llibreria Fran¬
cesa ét Barcelona), Librería y Editorial
Madrid; Editorial Calleja, Librería Vo¬
luntat i Editorial Reus.
Aquesta traducció castellana que els
llibreters de Madrid s'hin negat a ven¬
dre, va amb unes notes inèdites i com¬
pletada amb el text de la Nota oficiosa
del 17 d'abril de 1Q31, els decrets del
Govern espanyol del 9 de maig i els de
la Generalitat del 28 d'abril i del 15 de
mais. Hi ha també un resum de les con¬
ferències que va donar l'autor a «La
Falç» i a l'«Ateneu Barceloní» i tanca el
llibre una interviu on Maspons i Angla¬
sell exposa la seva opinió sobre el que
cal fer davant la negativa de les Consti¬
tuents espanyoles a acceptar el pacte de
convivència que representa l'Estatut
plébiscitât per Catalunya el dia 2 de
agost de 1931.
D'una visita a Euzkadi
Conferència de Carasco
i Formiguera
El senyor Carrasco 1 Formiguera, di¬
putat per Girona, parlarà a la Unió De¬
mocràtica de Catalunya als eocis i adhe¬
rits a aquesta entitat, sobre la seva esta¬
da al país basc. En porta unes imprès*
sfons satisfactòries. Aquesta conferèn¬
cia, la donarà avui, dijous, a les deu de
\a nit, al local de l'entitat esmentada^
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DIARI DE MATARQ
Dr. Gabriel Capó Balle
EX-INTEHN PENSIONAT DE L'HOSPITAL CLÍNIC
METGE DEL MANICOMI D'HOMES DE SANT BOI
Malalties Nervioses
MATARÓ
Carrer de Palau, 22, bis, 1.er
DISSABTES: de 5 a 7
BARCELONA
Carrer de Viliarroel, 79, pral. 1.®
DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES de 3 a 5
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, equipat amb
les noves vàlvules 56, 57158 ^Pentodo» d'alta frecuència.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparells des de 175 ptes. Agent oficial: AMÀLIA, 38
La Premsa Comarcal
«L'Avi Muné»
Ha arribat a la nostra Redacció el
número extraordinari d'aquesta publi-
csció de Sant Feliu de Ouixola, el qual
no desmereix gens dels publicats ante¬
riorment.
Un text molt selecte original d'acre¬
ditades signatures acompanyat de bells
gravats formen el conjunt d'aquest nú¬
mero excel·lent en tots conceptes.
«La Costa Brava»
Aquest setmanari de Sant Feliu de
Quixols ha publicat, amb motiu de la
Festa Major, un fastuós fascicle corres¬
ponent al número extraordinari, dedi¬
cat a Juli Oarreta, immortal músic gui-
xolenc.
La presentació d'aquest número és,
veritablement, impecable. Dintre d'u¬
nes cobertes elegants i sòbries hi tro¬
bem 48 pàgines de text, gravats i anun¬
cis bellament conjuminats, entre els
quals destaquen tres esplèndides tri-
cromies de Josep Lloret, Pere Gorro i
Joan Colom.
Aquest número especial de La Costa
Brava representa un esforç molt lloa¬
ble que mereix tota la nostra atenció
car demostra les possibilitats de la
Premsa Comarcal de Catalunya.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
Institut Nacional
de Previsió
En la sessió celebrada recentment
per l'Institut Nacional de Previsió, sota
la presidència del general Marvà, s'a¬
cordà accentuar la preferència per a
les inversions dedicades a fomentar les
construccions escolars i les construc¬
cions sanitàries, en les quals porten ja,
respectivament, invertides a l'Institut i
llurs Caixes col·laboradores vint i quin¬
ze i mig milions de pessetes.
També acordà impulsar el foment de
les Mutualitats escolars per mitjà de
Comissions de Previsió, en les quals
tindran especialment lloc la representa¬
ció del Ministeri d'Instrucció Pública i
el Magisteri dedicat al Mutualisme esco¬
lar.
El Consell convingué en que la ma¬
jor commemoració de l'implantació del
primer segur social obligatori—el retir
obrer—que començà el 24 de juliol de
1921, és la sostinguda atenció que està
incesantment dedicant a la preparació
de la Ponència per a l'unificació dels
Segurs Socials.
—Estem al temps de la calor i cal es¬
tar previnguis. Fem una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,
geladores, galledes per a gel, articles
per a platja, etc. etc.
El Cens Electoral
Havent estat prorrogat el termini de
admissió de reclamacions en les ins¬
cripcions del Cens electoral, recordem
als nostres lectors i a tots els ciutadans
la necessitat de revisar les llistes expo¬
sades a la Casa de la Ciutat per tal d'e¬
vitar que en el moment precís es trobin
amb dificultats per a emetre llur vot.
ELS ESPORTS
Natació
Torneig local de Waterpolo. - Ob¬
sequis "Moltforts" i "Uralita"
Els resultats del diumenge passat
dels partits celebrats d'aquest torneig
són els següents:
Penya Frescos guanya per «forfait»
de la Penya Estrellats.
Centre Natació Mataró (B), 5 - Centre
Natació Mataró (A), 2.
Per tant la puntuació és la següent:
PARTITS
5 5. ? «
GOLS
III
C. N.Mataró B. 2 2 0 0 6 2 4
C. N.Mataró A. 2 1 1 0 7 9 2
Penya Frescos .2 1 1 0 5 5 2
Penya Estrellats 2 0 2 0 0 2 0
Futbol
Camp del Granollers
lluro, 0 - Granollers, 4
No fou gens difícil a l'equip grano-
Ilerí assolir aquesta clara victòria. Men¬
tre ell presentà el seu primer equip,
l'Iluro eslava integrat per un conglome¬
rat que de cap manera pot figurar com
el primer onzè. Això causà una forta
decepció als afeccionats de la ciutat va-
llesana, doncs s'havia anunciat la vin¬
guda del primer equip ilurenc, i es tro¬
baren enganyats. Com és natural, el fet
motivà censures.
Dintre aquest pla de forces, no és
gens d'estranyar que els propietaris del
terreny en fossin els amos absoluts, i
es passessin la tarda atacant la porta de¬
fensada per ¡fiesta, tinguent aquest de
emprar se a fons per evitar una derrota
major.
Els gols anaren repartits: dos a cada
temps. El primer de la primera part
l'obtingué Lluch, d'un fort xut, en una
combinació amb Pous i Garí. El segon
estigué a càrrec de Pérez, en un córner
molt ben executat per Guix. En el se
gon temps, en un altre córner de Guix,
Garí obtingué el tercer, i Guix fou l'au¬
tor del quart i darrer. Gairebé tots els
gols foren molí bonics, i tots impara¬
bles. L'actuació realitzada per l'I uro,
exceptuant Ifiesta, no fou per a poder
senyalar destacades distincions.
L'arbitratge fou a càrrec del col·le¬
giat Rivas que no estigué gens encertat.
L'iiuro l'integraren Ifiesta, Plaza,
Valls, Masisern, Canal, Bartolomé, Tor¬
rent, Crespo, Chatard, Alabard i Na¬
vas.
Granollers: Mateu, Lladó, Miralles,
Davi, Sala, Rifé, Lluch, Garí, Pérez,
Pous i Guix.
Z.
El Campionat de Catalunya
de primera categoria
S'efectuà a la Federació Catalana el
sorteig de partits per al Campionat de
Catalunya, que començarà el dia 28 de
aquest mes i acaba à el 20 de novem¬
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... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budeîîs, Païdor...
K '■
DE VENDA PER TOT ARREU
El me'ge
homeópata
participa a la seva clientela el trasllat del seu consultori 1 domicili ai
CARRER DE SANT JOSEP, 25, l.er
on començarà a visitar el proper dia 6 de l'actual
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS ^
MATARÓ BARCELONA
Sant Aguslí, 55 Provença, 185, l.er. 2.'-entre Arlban I Universitat









Per a la segona volta les dates són:
12, 16, 23 i 30 d'octubre i 6, 13 i 20 de
novembre.
Excursionisme
Del VlIIè Aplec Excursionista
de Mataró
Es posa en coneixement de tots els
aficionats a ia fotografia que el termini
de presentar les fotografies de! concurs
fotogràfic del mateix Aplec, que acaba¬
va el dia 26 de juliol, ha estat ajornat
fins el dia 9 d'agost, a les deu de la vet¬
lla.
Es prega a tots aquells que tinguin
interès en presentar les fotografies al
Concurs, que ho facin quan abans per
millor organiízació del mateix.
El creuer a Nfça, Cannes
i Montecarlo
L'anunci dei creuer de Viatges Biaus
a Niçi, Cannes i Montecarlo per als
dies 13, 14, 15 i 16 d'agost ha desvetllat
un interès extraordinari entre els aficio¬
nats a les excursions per mar.
L'atractiu que ofereix la Costa Blava
francesa, amb les seves formoses plat¬
ges de Niça, Cannes, Jean-les-Pins i,
perquè no dir-ho? Montecarlo, el sol
nom del qual evoca un seguit de lle¬
gendes i desvetlla en tothom el desig de
viure, encara que només sigui per uns
instants, aquell món ple de suggestions,
contribueixen a avivar l'interès per
aquest viatge.
Atletisme
A honor de Pere Bombardó
Se'ns comunica que Pere Bombardó,
campió de Catalunya i Espanya de salts
d'alçada serà homenatjat en diferents
actes, un dels quals tirant el «k<k off»
del partit de futbol Iluro-Granollers
que es celebrarà diumenge. El seu club
C. E. Layelània li prepara un gran acte
de simpatia.
Celebraríem la seva confirmació.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw^ 859 kiloc.
Programa per a demà
11'00: Campanades horàries. Comu¬
nicat del Servei meteorològic. —13'00:
Sessió de música en discos. — 13'30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14'00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i cartellera.Continuació del concert.
Borsa del Treball.—15*00: Sessió radio-
benèfici. — 16*00: Fi de la emissió.—
19'00: Concert pel Tercet de Radio Bar¬
celona.—19'30: Cotitzacions de mone¬
des. Programa del Ridioient. Notíciei
de Premsa.—21'00: Campanades horà¬
ries de la Catedral. Comunicat del Ser¬
vei meteorològic de Catalunya. Sessió
dedicada a la família del navegant. Co¬
titzacions de mercaderies, valors 1 co¬
tons.—21'00: Sardanes per la Cobla
Barcelona Albert Martí. — 21*45: Or¬
questra.—22T 5: La música a través del
poela.—22*45: Transmissió des - del Ca»
sino de Sant Sebastià de ballables a
àcrrec de l'Orquestra Cracy Boys.
Notes Religioses
Sants de demà: La Mare de Déu de
les Neus i Santa Afra.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la capella dels Do¬
lors de la Basílica parroquial de Stnia
Maria en sufragi del difunt Damià Vi¬
ves.
Basílica parroquial de Sania Mark
Tots els dies feiners, missa cadamli.
ja hora, des de dos quarts de 6 a lesç,
l'última a les onze. Matí, a dos qiiiris
de 7, trisagl; a les 7, meditació; i dos
quarts de 9, mes de la Puríssima Sang;
a les 9, missa conventual cantada; ves<
pre, a un quart de 8, rosari, visilaal
Santíssim i continuació de la soleme
novena a les Santes.
Demà, primer divendres de mes,i
les 7, missa de Comunió general de
l'Apostolat de l'Oració, aplicant se peí
les sòcies difuntes Anna Porta i Teresa
Fontanils (a. C. s.).
Parròquia de Sani Joan i Saní ¡osfp,
Tots els dies feiners, missa cada mit*
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació; a les
8 et mes de! Carme. Continuen duran!
la missa de dos quarts de 8, la novena
a Santa Anna, al vespre a Sant Josep
Oriol i a les Santes.
Demà, primer divendres de mes,i
dos quarts de 7, exercicis propis deli
diada, amb exposició de S. 0. M.; t ler^
7, Corona a la Verge dels Dolors; »
dos quarts de 9, devotes deprecacioni
a la Santa Faç de N. S. J. Tarda, a les 6,
Via-Crucis. Vespre, a dos quarts de 8,
exposat el Santíssim Sagrament, estació,
rosari, exercici del primer divendres,
benedicció I reserva.
A Roma en auto Pullman
Ha estat fixada definitivament lidtli
de la visita col·lectiva a Sa Santedalel
Papa que amb motiu de les Noces de
Plata de llur constitució organitzi tl
Foment de Peregrinacions, que radici
en la ciutat de Figueres (Girona). Li
sortida serà el dia 5 de setembre eixinl
de Barcelona en luxós auto Puilmuii
visitant-se o efectuant-se parades d'il-
guna consideració en les següents po
blacions: Perpinyà, Béziers, Montpe-
lier, Nimes, Marsella, Frejus, Cannes,
Nizi, Montecarlo, Menton, Sant Remo,
Gènova, Rapallo, Sprzia, Pisa, Floren-
eia, Arezzo, Asis i Roma, entre altres.
La piadosa expedició durarà 17 diet
i en la Ciutat Eterna els inscrits visit»'
ran en autocar i amb cicerone durmi
dos dies, matí i tarda, ei mès noliblí
de la Cap tal.
Els preus des de Barcelona a BifM'
lona, compreses totes les despeses só»
Primera categoria 895 pessetes I ssgf
na categoria, 730 pessetes.
El número limitat de pbccs sertt
atorgades per rigurós ordre d'inscfP'
il
L'entitat organitzadora ficillhí*
quantes persones ho desi'gin lol> ®
na de detalls de tan Interessintíni®
itinerari.
Notes de Societs'l
Ha vingut al món smb
l'onzè fill del conegut joier,
nostre Ajuntament, senyor Josep
der i Fàbregas.
La nostra enhorabona als ven
pares i avis.
Pel jove en Pere Jjpi
rà ha esfal demanada la ®. j
nyoreta Pepita Guafiabens i w"
Moltes felicitats.
RO PJARI DE MATARÓ 3
Angelina Duran
al Clavé Palace
Ens hetn assabentat que pel proper
dissabte, dia 13 del corrent, s'està or-
2,nilzant la segona sortida de l'aplau-
dida contralt, nostra compatrícia Ange¬
lina Duran, que tant d'èxit obtingué el
dia del seu debut.
per aquesta funció ha escollit la mag¬
nífica òpera italiana «Aida» en la qual
serà acompanyada per l'aplaudit tenor
senyor Marquès i dirigirà l'orquestra el
nostre compatrici, mestre del Teatre
Liceu de Barcelona, senyor Josep Sa¬
bater.
Oportunament donarem més detalls.
Les qüestions socials
El )urat Mixt del Treball Rural
La «Gaceta» del dia 2 publica una
ordre del ministeri del Treball, donant
per constituït el jurat Mixt del Treball
Rural a la «provincia» de Barcelona.
Segons aquesta disposició han d'in¬
tegrar el Jurat, vocals patrons i vocals
obrers indicant els noms de les perso¬
nes que l'han de constituir.
Els patrons han enviat un recurs
contra aquella disposició, demanant
que el Jurat sigui integrat pels repre¬
sentants dels propietaris i representants
dels parcers i arrendataris, car cal te¬
nir en compte que les qüestions exis¬
tents a la terra, a Catalunya, no és en¬
tre patrons i obrers sinó entre propie¬
taris i arrendataris o parcers, doncs
són aquests darrers els que lloguen els
jornalers.
O TI ClE S
Observatori Meteorològic de les
Eicoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 4 d'agost 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
\ Altura llegidai 764 7—764'4
24 3—25 5
Notícies de derrerai liore
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liiit de la mar: 2 — 2
L'tbiervadort Josep Roca
t'habilitat dels mestres nacionals del
P«rtit de Mataró i Arenys de Mar ha co¬
mençat a pagar els habers de juliol i el
primer semestre de material, a Mataró,
ü'ivui endavant de nou a una; a Mas¬
nou, diumenge, de tres a quatre; a Ca¬
lella. diumenge, de set a vuit; a Arenys
üe Mar, diumenge, de deu a onze, i a
S«nt Celoni, el dia 10, de deu a onze.
S'ha establert en totes les capitals de
província i en les poblacions impor-
l>nt9 el servei de transmissió dels tele¬
grames pel telèfon urbà, per tal d'evitar
retard que ocasiona ei portar el co¬
municat des del domicili a les estacions
clegràfiques. Totes les persones que els
ileressi, deuen subscriure's a aquest
8ervei, ei qual és completament gratuït.
Especialment, en els telegrames diri-
ghs a les grans capitals, deuen els ex-
Pedidors fer constar en la direcció, eií
oc d^altres senyes, el número del lelè-
on, si desitja comprovar amb ell un
crve: ràpid, sense perjudici de que, a
s de comunicar-los per telèfon als
cstinataris el text dels telegrames, se'ls
0 regui després en el seu domicili els
Qnginaia.
Risque tinguin direcció telegràfica
J tarda
El conflicte
entre Bolivia i el Paraguai
L'Unió Pan Americana ha adreçat
una nota als dos països demanant
cessin les hostilitats
WASHINGTON, 4. — Els represen¬
tants de les 19 nacions de l'Unió Pan
Americana ha adreçat una nota als go¬
verns de Bolivia i del Paraguai dema¬
nant-los que cessin immediatament les
hostilitats i acceptin la proposició d'una
intervenció de les potències neutres per
a solucionar llurs diferències.
Les Repúbliques es negaran a reco¬
nèixer qualsevol conquesta territorial
que resultés de la guerra entre Bo'ívia
i el Paraguai.
Repartiment de caretes contra els
gasos asfíxiants.-Milers de dones
paraguaianes demanen alllstar-se
a l'exèrcit. - Arribada de mobilit¬
zats
BUENOS AIRES, 4.—Telegrafien de
Asunción que ia Creu Roja paraguaiana
ha repartit caretes protectores entre els
habitants per tal de prevenir-los dels
efectes d'un bombardeig aeri amb ga¬
sos asfixiants.
A Puerto Nuevo la policia ha fet des¬
embarcar varis paisans que havien
aconseguit embarcar se amb les tropes
que surten cap al Chaco.
Milers de dones demanen per a ailis-
tar-se en ies forces de l'exèrcit. Nom¬
broses oradores preses d'ardor bèliic
diuen que en aquestes hores greus per
a la pàtria, la dona ha d'ésser recrutada
com els homes i fer el sacrifici de llurs
vides.
En compliment de l'ordre de mobi¬
lització han començat d'arribar a la ca¬




BERLIN, 4.—El govern hi disposat
la fornada a Berlín de l'encarregat de
negocis alemanys a Varsòvia von Rin-
telen el qual fa poc motivà un incident
registrada deuran comunicar a Telè¬
grafs el número del seu telèfon per a
que consti amb la seva direcció i les
hores en les que desitgi se li comuni¬
quin els telegrames rebuts.
Si no es té direcció telegràfica, s'ha
de tenir cura de fer constar en les car¬
tes el número del seu telèfon com di¬
recció per als telegrames, amb el que
podrà tenir ia seguretat d'evitar ei re¬
tard inevitable dels seus telegrames en
portar-los a domicili, sobretot en les
hores de més tràfec, que són les més
interessants en la vida dels negocis i de
relació.
Tot el qui desitgi expedir telegra¬
mes des del seu domicili deu subscriu¬
re's gratuïtament a aquest servei, sol-
licitant-lo a Telègrafs. Abonarà única¬
ment la taxa del telegrama, que se li
cobrarà per decenes o mensualitats en
el seu propi domicili.
Sempre que desitgi una comunicació
ràpida, solament tindrà que marcar o
demanar el número de Telègrafs, que
deurà tenir anotat en la guia particular
i dictar sos telegrames.
Tal com està acordat, el proper dia
7, primer diumenge de mes, les fonts
i il'Iuminacions de Monjuïch funciona¬
ran des de dos quarts d'onze de la nit.
Demà, a les deu del matí, a l'Hospi¬
tal Militar de Barcelona, es verificarà el
reconeixement definitiu dels individus
que es troben en observació com pre¬
sumptes inútils.
diplomàtic entre els dos països. Serà
substituït pel ministre plenipotenciari
Schliep. I
WASHINGTON, 4.—La dimissió del
senyor Lamont secretari del Departa- |
ment del Comerç s'atribueix a les dis¬
crepàncies sorgides amb el president
Hoover en la qüestió de l'emprèstit per |
a les necessitats urgents. Serà substituït i
pel senyor Chetin.
Els deutes de guerra
WASHINGTON, 4.— En un discurs
pronunciat pel senador Borah sobre la
qüestió dels deutes ha dit: «Alguns pre¬
tenen que en anul·lar els deutes de
guerra haurem pagat la guerra; però
ara succeeix que estem pagant la guer¬
ra i continuarem pagant-la fins que els
Estats Units hagin fet bancarrota, si no
es modifica la concepció actual».
Els jocs olímpics
LOS ANGELES, 4. — Puntuació per
nacions després de les proves d'ahir:
Estats Units, 208 punts. França, 58.
Alemanya, 57. Oran Bretanya, 37. Ità¬
lia, 37. Canadà, 27. Polònia, 25. Irlan¬
da, 20. — Txecoslovàquia, 19. japó, 17.
Finlàndia, 16. Austria, 9. Suècia, 8. Di¬
namarca, 5. Letònia, 5. Argentina, 4.
Filipines, 4. Nova Zelanda, 3. Sud Afri¬
ca, 3; Hongria. 3. Brasil, 1 punt.
Els nitrats europeus i xilens
LA HAYA, 4.—Sembla haver-se arri¬
bat a un acord entre els productors de




I KOENISBERO. 4. — La policia ha
clausurat un establiment de banys que
servia de refugi per als propagandistes
de! comunisme. Es practicaren 17 de-




Servei meteorològic de Catalunya
I Situació general atmosfèrica d'Euro-
I pa a les set hores del dia 4 de agost
de 1932.
I Un mínim secundari situat a la mar
I Adriàtica produeix pluges a Baviera i
i Austria i tempestes al nord d'Itàlia.
I A les illes Britàniques, França i Ale-
: manya s'observa molta nuvolositat per
^ trobar-se encara sota l'influència de la
^ depressió barométrica situada al nord
I d'Europa.
I A ia Península Ibèrica domina el rè¬
gim de bon temps, jt que fent excep¬
ció del Can'àbric i comarques costane¬
res de Barcelona on s'observa alguna
nuvolositat el cel està completament
, serè a tot Espanya i els vents són flui-
I
xos.
j —-Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
i Al Penedès, Vallès i costes de Barce¬
lona i Tarragona s'observen alguns nú-
^ vols. Per la resta de Catalunya el cel
està completament serè.
^ Al Rosselló i goles de l'Ebre bufa
nordoest un xic fort, però per ia resta
del pafs els vents són fluixos i varia¬
bles.
' La temperatura màxima d'ahir fou de
29 graus a Serós i Tortosa i ia mínima
d'avui de 5 graus a l'Estangento.
Processament
El Jutjat de l'Universitat ha dictat au-
te de processament contra Manuel Al-
con, autor d'un article aparegut a «So-
Udaridad Obrera» en el seu número
del 8 de juny del corrent any, amb fra¬
ses injurioses per les autoritats.
Un engany
Ha estat detingut Llorenç Corral qui
a la Rambla de Catalunya havia muntat
un estudi cinematogràfic, on es dedica¬
va a cobrar 5 pessetes a individus que
desitjaven ésser autors cinematogràfics
prometent-ios-hí un contracte, però
com sigui que el contracte no arribava
mai, els estafats han denunciat el Corral
al Jutjat.
El governador interí
diu que hi ha tranquil·litat
El governador interí, senyor Azcàr-
raga, ha manifestat als periodistes que
hi havia tranquil·litat a toia la «provin-
cia>. Referint-se al plet dels rabassaires
ha ait que aquests estaven disposats a
retirar les collites comprometent-se a
complir el que es resolgui.
Una vaga
En un taller de mobles del carrer de
Rada, propietat de Josep Forrell, s'han
declarat en vaga per negar se el patró a
a acomiadar uns dependents afiliats a
la U. O. T.
Detenció d'un lladregot
La policia ha detingut el porter d'u¬
na casa del carrer d'Ausias March, Ra¬
mon Otal, qui es dedicava a robar gè¬
nere d'un magatzem veí, venent la mer¬
caderia robada als Encants. Al seu do¬
micili li han estat ocupats 128 trossos
de roba.
Explosió de gas
Al carrer de Constantí, 120, de resui
tes d'una explosió de gas han sofert




El Cap del Govern ha rebut en el
Ministeri de la Guerra la visita de và¬
ries personalitats.
També l'han visitat els generals Ca-
banellas, Núñez del Prado i Romerales.
Tranquil·litat arreu
El ministre de Governació quan ha
rebut als periodistes els ha dit que per
tota Espanya la normalitat era com¬
pleta.
A Barcelona també hi ha tranquil·li¬
tat, ço que ha permès al Governador
venir a Madrid per assumptes particu¬
lars.
El senyor Moles—ha afegit el minis¬
tre—m'ha fet una visita de cortesia.
El Nunc! de S. S a La Corunya
Ei Nunci de S. S. ha estat al Ministe¬
ri d'Estat entrevistant se amb el minis¬
tre. Mn. Tedeschini marxarà aviat a La
Corunya d'on no tornarà fins el setem¬
bre.
Franco al servei actiu
S'ha confirmat la nolícia que el co¬
mandant Franco havia demanat tornar
al servei actiu.
El dia 22 del passat juliol va presen¬
tar al Ministeri una instància demanant
el reingrés a l'aviació.
La seva instància està seguint els trà¬
mits reglamentaris.
Noticies d'Obres Públiques
Al ministeri d'Obres Públiques s'han
reunit els enginyers de la Confederació
Hidrogràfica per a estudiar les facultats
que els dóna l'actual reglamentació i es¬
tudiar els projectes de iea obres de rea¬
lització immediata.
Aviat serà convocada la conferència
per estudiar la combinació dels trans¬
ports per ferrovia i els transports me¬
cànics per carretera.
L'exportació de fruita a França
El ministre d'Agricultura ha facilitat
una nota en la que diu que l'augment
d'importació de fruites que darrerr-
ment ha autoritzat el govern francès,
ha aminorat els perjudicis que havia
ocasionat l'acumulació de productes en
les duanes de la ratlla.
En la nota ei ministre diu que l'ex¬
portador d'ara endavant haurà de tenir
compte en enviar els seus productes
sense tenir ei corresponent permís.
Aquests permisos seran donats se¬
gons les necessitats de les comarques
agrícoles i d'una manera equitativa.
El senyor Herriot a Espanya
El senyor Herriot té el propòsit de
visitar Espanya durant ei mes d'agost.
Probablement arribarà ei 15. La visita
tindrà caràcter oficial.
El senyor Herriot s'entrevistarà amb
el senyor Alcalà Zimora.
L'objecte de la visita és posar de ma¬
nifest l'adhesió i simpatia que ell i
França senten per la República Espa¬
nyola.
Secció financiera
Cotltzacioni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES iSTRAHOiRiS
Franeí Iran. ...... 48'50
Belgues er « 171 80
Lliures est...... . 43 40
Lires. 63 20
Fraaes suïsses 24110
Dòlars • . 12'39
Pesos argentins. .... 3'23
Mares . 2 94
VALORS
Interior 6435
Exterior . 76 25
Amortitzable SVa* • . . . 0000









F. C. Transversal. .... *21*00
Pe'ralls 5 90
A gües ordinàries .... 143 00
Montserrat39 25
Bons or. ....... 19750
Duro-Pelguera. ..... 53'50
Ford. ........ 15500
Tramvies ordiaaris .... 45*50
Does. . 17'00
Asland *65'00
B. Catalunya ...... *5'00
Rio de la Plata 16'75
DIARI TARÓ
Es troba de venda en ets llocs següenisi
Llibreria Minerva . Barcelona^ 13
Tria i Tarragó . . RambUit 28
Llibreria H. Abadal» Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10




jSt. ^ntoni, 32 ÍDataró
Fàbilca dC§oiiiinl€rs deJoanParera
FERMÍ GALAN, 503 MATARÓ
Construcció de sommiers de tots sistemes amb teles metàliques de fabricació pròpia
REPARACIÓ DE SOMMIERS I CANVI DE TELES
Durant l'Estiu...
època en que generalment
es pateix dels peus i per cu¬
rar les durícies i ulls de




De venda en farmàcies, perfumeries !
drogueries, o a l'excluslu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendlzàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies femers
del dilluns al divendres, de 1 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5a8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel-
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda t de
9 a II de la nit i diumenges i
dies festius, de Í1 d 1 del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius.
INTSRGSSA
OL vostè i fatnílio
Si teniu dolor, tos, bronquitis, reu¬
ma, etc.; si patiu dels ronyons, de l'es¬
quena o no podeu dormir tranquil·la-
d^SOR VIRGINIA
dels quals n'hi ha de quatre menes,
segons sien els seus sofriments; uns psi
dolor, reuma, que s'en diuen pegats fo¬
radats fortificants; els de[ baieta verme¬
lla, que són pel pit, cas de tenir tos,
bronquitis, asma, etc.; altres pels ro¬
nyons, indicats especialment en l'emba¬
ràs i totes les afeccions dels ronyons i
espatlla; í els anomenats antihistèrics
que, junt amb les píldores del mateix
nom, són indispensables a les persones
que tenen somnis pesats i que no po¬
den descansar normalment durant la
nit.
: : EXIGIU LA MARCA : :
¥IM@IÍIIA
Es ven en totes les bones farmàcies
Callicida FAMÓS
que els cura i extirpa en Sâ
pocs dies. ^8^
Capseta . . 50 cèntims
Cartera . . 1 pesseta
Flascó. . . l'55 ptes.
Dipòsits a Mataró: Farmàcia i Centre
d'Específics «La Creu Blanca.—Farmà¬
cia i Centre d'Específics, Sant Josep, 30.
BEVEU AIGUA
del
Casa per a llogar
Fermí, üalan. 304, casa de planta baixa
i dos pisos, cambra de bany i jardí
gran i assolellat.
Raó: Mossèn Jacinte Verdaguer, 32.
Casa, es ven
Biix i dos pisos, en bon estat, sense
cens, claus en ma. Preu de ganga. Bai¬
xada Figueretes, n.° 10.
Raó: Sant Joan, 38, Estanc.




Ampolles de 8 litres al preu únic d;
2'25 pessetes
Demaneu-la en ^Colmados*
i tendes de quevkta
TALLER DE LAMPISTES .
F. GELMA
ofereix al públic el seu nou domicili
FERMÍ OALAN, 467





Gula del Comerç, indiísíila 1 proíesslons de la auti
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Amplladoiii lofoMrálUiiws
CASA PRAT Chnrr|ca. 60
Vendea a plaçoa - Bxposieló p'^'manent - Marca
Anlssaii
ANTONI OUALBA Sto. Teresa, 30-Tel. 6*
Dipòalt de xampany Codornia. Deaíllieria de licora
l MARTiNBZ RBOAS Rcial, 282-284. T. 15/
Balablerta en 1808. LIcora, xaropa, vina, xaropanya
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 63-Tel. 40
Negociem tota ela capona venciment corrent.
BANC CBNTRAL Rambla. àó-Telèfon 22i
Negociem tota ela capona venciment corrent
«Be URQUUO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tota ela capona de venciment corrent.
8. A. ARNuS-QARi
Per eicàrreoa en aqacata clntat, Molan, 18-Tel. 264
Calicrcrlci
BMILl BUDIa Charraea, 39.-Tclèfaam
jCalefacolonn a yapar 1 algaa calaíta. Scrpcnltaa.
Carriilici
lOAQUIM CASTBLL8 — TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
Cal'lcitls
eSCOLBS PIBS At>artat b,° 6 - Tel. 28C
Penalonlatea, Recomanata, Vigiiata, Bxteraa
Cordiiicrici
VIDUA D'ANTONI XIMBNBS Saní Antoni, 22
Bapecialltat en cordills per indúatrlea.Telxfta de Inte
captes
Maquina d escriure St, Francesc p. 16
Circalara, obrea, actea I tota mena de docamenta
Deniisles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dlllaaa, dimecres I diecadrea de 4 a doe aaerls de 8
Dradacrlci
BBNBT. PITB Riera, 56 - Talèfaa 50
Comerç de Dragaea. - Pradaetca fetagràfica.
fondes
PBRB MIR Bnric Granados, 5
Mealara al cobert ! abonata
fnncràrici
PUNBRARIA DB LB8 BANTBB
Palol. 88 Talèfaa 87
MARCBLi LLIBDB Bcaf Orial, 7 - Tel. 209
Inimlllarabla aarral d'aatoa I tartaaaa de llagaer.
Corfeoni
compañía OBMBRAL pi carbonb8
aacárraaet 1 Albareh. Bl. Aatanl. fO-Tal. 922
MIQUBL JUNQUERAS
M. Qata Verdagaar, 12 •—
Tcièfailll
Sanaraal: St. Beaet. 94
FUNBRARIA «LA DOLOROSA»
St. Agaatf, 11 Telèfon 65
Fasierles
lOAN ALUM Saat Jaaep, 16
Bstadi de profectea 1 preaanpostoa.
BSTBVB MACH Lcpaata, 25
Profectea I preeenpoaloa.
Gnrafdei
BBNBT JOPRB SITIA R. Alfaas XII, 91 a! 97
Ensenyament g'ltalt. Cotxea d'ocasió. — Tel. 554
UerBansleries
«LA ABQBNTiNA» Bant Llorenç, 16 bla
Plastea medlclaala de totea classes.
imprenies
IMPREMTA MINERVA Bareelaia, 15-T, 255
Treballa del ram 1 veada d'articles d'eacriptorl
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tal. 290
Treballa comercials I da laxe, de tota datas
Mtaaliirla
FONT I COMP." Rafal, i65
Tai. 28 Foadlcló de farro I articlea da Famtatcrla
Haririsics
lOSW ALBINA Bslaj, 416
Usen monaArUi, Marbres ■rliatlta de lata olaaat,
(fcrccries
ÍJpBlP MASAOH Baal Crfalòfar. 21Qdaarta de paît. Parfamsrlai lagaats. Oantaaeioaa
Mcfircf d'tircf
RAMON CARDONBR Saaf Biiii,
Praa fat 1 admlalatraold.
lOAN QUAL Bant Blifi.
Caaatracofoaa 1 reparacfoni
Monies
BRNB3T CLARIANA Biabe Mat. t7.-T.
Conatracció i reataaracló de tota mena de
103BP iUBANY Riera, 55, Bareil·ii
Na compren aease visitar ala mena naçitu»*
Ocallsfcs
DR, R. PBRPINA Saat AfUU. »




Baat Llaraaç, 18 Ttièffil'
Pcrriancrici
ARTUR CAPELL Rltra. 48, F
Bapecialltat sa rondalaeló pcrmaaeat del
CASA PATUEL ""íatra, 11 Bad BeW „
Bamarat aerye! en tot. -- «Oa parle frisC)''
Beciicrf




EMILI DAHIB Baal Fraatla«a i'A 14-
t Ta» Blatama NüHar •
C P I F Si a máquina d'escriurí
Traduccions ai català
Per encàrrecai
Rapidesa ! pulcritut en tots els treballa
LLIBRERIA ABADAL
- Reserva absoIu'|'
Riera. - Maíaí^
